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О распространении музыки и ее огромной значимости в жизни 
тюркского суперэтноса известно с са-
мых ранних периодов тюркской циви-
лизации. Как одно их самых древней-
ших искусств, музыка прототюркских 
народов отражена в многочисленных 
археологических памятниках, ее зву-
чание запечатлено в ритуально-тан-
цевальных сценах наскальной живо-
писи. 
Так, к примеру, на территории 
Азербайджана археологами были 
обнаружены первые образцы флейт 
и свирелей без игровых отверстий, 
относящихся к эпохе палеолита. На 
скалах Гобустана найдены рисунки, 
относящиеся к эпохе мезолита, на 
которых изображены музыкальные 
инструменты, в том числе и сущест-
вующий и поныне у многих тюркских 
народов саз, а также ашуг, исполняю-
щий свое произведение на сазе и це-
лый ансамбль сазистов. 
Некоторые исследователи говорят 
о зарождении мугамов на территории 
Азербайджана в XII тыс. до н.э. Здесь 
же найдены изображения хороводов 
пляшущих фигур, позы которых напо-
минают народный танец «яллы». 
В Гобустане был обнаружен и ка-
менный бубен «Гавал чалан даш», 
игра на котором сопровождала ри-
туальные пляски и обряды, а также 
многоствольные и поперечные флей-
ты и свирели, относящиеся к раннему 
и позднему неолиту. На склоне горы 
Шушдаг, на территории древнего го-
рода Джигамыш была обнаружена 
глиняная посуда VI тыс. до н.э. с изоб-
ражением озана, прижимающего го-
пуз – древний тюркский музыкальный 
инструмент. Свыше двух тысяч лет 
серебряному кольцу с выгравирован-
ной фигурой человечка, играющего на 
тутеке [1, 2]. 
Петроглифы Чатал-Гуюка в 
Анатолии исследователи относят к 
VII тыс. до н.э.; на них запечатлены 
танцующие охотники, в руках которых 
лук, маленькие барабаны и барабаны 
в форме диска, трещотки. Изображе-
ния кругового танца были обнаруже-
ны в пещере Ак-Чункур, Саймыл-Таш 
на территории современного Кыр-
гызстана (мезолитическая эпоха), на 
петроглифах Ходжикента, Тамгалы, 
Чулака, Габаевки (Казахстан), Гачур-
та, Чулуута (Монголия), на побережье 
Байкала (Сибирь), в Кобыстане (Азер-
байджан). 
Древние круговые танцы сохра-
нились и до настоящего времени в 
якутской музыкальной культуре в сти-
ле дэгэрэн, в котором многочислен-
ные запевы оhуохая занимают особое 
место. Примечательно, что в каждом 
районе Якутии имеется своя отличи-
тельная напев-формула, которая пов-
торяется всеми участниками танца. 
При этом запевы оhуохая преломля-
ются в песнях других жанров дэгэрэн 
ырыа, здесь же зарождается и много-
голосие [3].
Исследователи полагают, что 
музыкальные инструменты в руках 
женщин, исполняющих ритуальные 
танцы, воплощают в себе идею пло-
дородия, что проявилось не только на 
территории проживания прототюрк-
ских народов, но и является примером 
конвергенции. Ученые обнаружили, 
что музыкальный лук был также рас-
пространен не только на территории 
проживания прототюркских племен, 
но и во многих культурах древности 
(в Африке, на островах Меланезии, 
Индии) [4]. 
Музыкальный лук – один из древ-
нейших музыкальных инструментов 
- изображен в Кобыстане (III тыся-
челетие до н.э.) в руках танцующей 
женщины. Исследователи высказыва-
ют гипотезу, что лук, изображенный 
на петроглифах Чулака (Казахстан) 
мог бы быть прототипом казахского 
кыл-кобыза [5]. 
Изображения III–I тысячелетии до 
н.э. (эпоха бронзы и раннего железа) 
изобилуют изображениями солярных 
божеств, солнце-людей, солнцеликих 
великанов, перед которыми устраи-
вались коллективные танцы, сопро-
вождаемые ударными музыкальными 
инструментами – бубнами и погре-
мушками. Таковы изображения танцев 
с участием солнце-людей комплекса 
Саймалы-таш в Киргизии; Ритуаль-
ный танец перед двумя солнечными 
великанами, запечатленный в Каньоне 
Тамгалы близ Алма-Аты (Казахстан). 
Наскальные изображения II – I тыс. 
до н.э. (эпохи поздней бронзы и ран-
него железа) отличаются отсутствием 
солнцеголовых божеств; но образы 
танцоров и музыкантов остаются 
весьма распространенными (урочище 
Саймалы-таш в Ферганском хребте - 
ритуальная пляска с бубном [6]). Это 
время, когда у прототюрков возника-
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ют новые музыкальные инструменты. 
Наряду с бубнами появляются изобра-
жения духовых музыкальных инстру-
ментов.
Открытие археологами в горном 
Алтае второго Пазырыкского кургана, 
датируемого V в. до н.э., дали новый 
источник информации о музыке и 
музыкальных инструментах скифс-
кого периода тюркской цивилизации. 
В могиле скифского вождя (а он был 
шаманом и обладал не только поли-
тической, но и духовной властью) 
был найден музыкальный инстру-
мент, который руководитель раскопок 
С.И. Руденко условно назвал «скифс-
кой арфой» [7]. «Арфа» была найдена 
и в пятом Пазырыкском кургане, зву-
ки которой и были Последней связью 
между живыми и мертвыми [8], одна-
ко дальнейшая реконструкция «скиф-
ской арфы» («скифской праскрипки») 
позволила В.Н. Басилову вывести 
общетюркскую музыкальную генеа-
логию, нашедшую дальнейшее воп-
лощение в казахско-каракалпакском 
музыкальном инструменте кобыз, а 
также сделать заключение о том, что 
смычковые инструменты у восточно-
европейских народов были переняты 
непосредственно от самих кочевников 
[9].
В пользу этой гипотезы свиде-
тельствует и находки, относящиеся 
к эпохе «Гуннской империи»: смыч-
кового инструмента, найденного в 
Джетысу, и наскального рисунка из 
отрогов Джунгарского Алатау. Оба 
эти артефакта напоминают современ-
ную скрипку [10].
Археологические памятники 
изобразительного искусства древне-
го Хорезма, датируемые IV-III вв. до 
н.э. – III-IV вв. н.э. изобилуют музы-
кальными сюжетами. Среди них рос-
писи с изображениями музыкантов и 
музыкальных инструментов (шести-
струнной малой угловой арфы, двус-
трунного лютневидного инструмента, 
двустороннего барабана в виде песоч-
ных часов и терракотовые фигурки) 
и терракотовые фигурки музыкантов 
и музыкальных инструментов (де-
вятиструнной угловой арфой, пяти-
струнной кифарой, четырехструнным 
лютневидным инструментом и двуст-
рунных, напоминающих дутары, инс-
трументами). К произведениям древ-
нехорезмийской торевтики относится 
и серебряное Аниковское блюдо, на 
котором зафиксирована сцена выноса 
праха священного Сиявуша, сопро-
вождаемого семерыми музыкантами, 
трубящими в рога – духовые сигналь-
ные инструменты. Исследования изоб-
раженных инструментов позволили 
сделать выводы о четком их делении 
на две основные группы: к первой 
из них относятся инструменты, тяго-
теющие по своему происхождению 
к южным земледельческим районам, 
ко второй – инструменты кочевых 
племен. Не случайно поэтому, иссле-
дователи полагают, что появление в 
Хорезме угловой арфы, пятиструнной 
кифары свидетельствует об общности 
с музыкой и музыкальными инстру-
ментами древнего Египта и народов 
Передней Азии, очевидны паралле-
ли двухструнных щипковых инстру-
ментов, найденных при раскопках 
Хорезма, с музыкальными инструмен-
тами сакских племен, проживающих 
на севере Средней Азии и в Приара-
лье, а также с казахской домброй [11].
Археологические исследования 
Афрасиаба обнаружили артефакты III 
в. до н.э.–VII в. н.э.; здесь представле-
но огромное количество терракотовых 
фигурок музыкантов, что само по себе 
говорит о степени распространения 
музыки и уважительном отношении к 
музыкантам в этом городище древне-
го Самарканда. Среди инструментов, 
изображенных на этих фигурках или 
вылепленных отдельно – короткая 
лютня (уд), (распространена также 
в этот период на территории Хорез-
ма, Мерва и Восточного Туркестана), 
арфа (распространена также в Египте, 
в шумерской цивилизации), продоль-
ная флейта (близкая к ней встречают-
ся, в основном, у кочевых тюркских 
народов – у казахов - сыбызғы, баш-
кир - чибазга, туркмен каргы-тюй-
дюк, черкесов – сибизги), поперечная 
флейта (этот инструмент характерен 
и для музыкальных культур Древнего 
Египта, эллинистической Греции, в 
Индии, Китае), «барабаны-песочни-
цы» (обнаружены также в Индии и 
Китае) и тарелки (Ассирия) [12].
Большой исторический интерес 
представляет собой статуэтка, най-
денная в Китае – в погребении около 
Сианя (VII–Х вв.), на которой изобра-
жен двугорбый бактрийский верблюд 
с едущими на нем музыкантами. В их 
руках – лютня, угловая арфа и флейта 
[13]. 
Найденное в Восточном Туркес-
тане большое количество фигурок 
обезьян-музыкантов подтверждает 
проникновение индийской музыкаль-
ной культуры в этом регионе, что сов-
падает с образованием здесь массива 
индийского населения и проникнове-
нием буддизма [14].
Несколько удивительных раско-
пок удалось найти казахстанскому 
археологу доктору исторических наук 
З. Самашеву за хребтом Тарбагатай 
в долине реки Кара-Каба Катон-Ка-
рагайского района Восточного Казах-
стана. Так, в 2012-2014 годы в казах-
станской части Алтая возглавляемых 
им экспедиций были найдены ран-
нетюркские погребения шаманов, 
относящиеся к эпохе ранних тюрков 
(V-VI века н.э.), двое из которых были 
трепанированы при жизни. Найден-
ные рядом с ними струнные музы-
кальные инструменты (два кобыза и 
один пока не изученный), полное во-
инское снаряжение (шлем, железный 
нож, топорчик, колчан с наконечни-
ками стрел, деревянный лук с кос-
тяной вставкой, сабля и плетка) сви-
детельствуют о том, что эти шаманы 
были воинами и музыкантами. Кроме 
того, эти археологические находки 
позволили исследователю прийти к 
выводам о том, что «во всем ареале 
древнетюркской культуры нет такой 
концентрации в одном месте музы-
кальных инструментов» и «здесь жил 
музыкальный народ» [15].
О чем могут говорить эти находки 
археологов?
Прежде всего, они – свидетельс-
тво древности тюркской цивилиза-
ции, по ним можно судить о периоде 
ее протогенеза, восходящего к XII тыс. 
до н.э. В то же время, петроглифы 
эпохи бронзы и железа зафиксирова-
ли музыкальные инструменты, иден-
тичные в разных точках мира. К ним 
относятся музыкальные луки, бараба-
ны и бубны. Проблема конвергенции, 
отчетливо прослеживаемая при ана-
лизе петроглифов в различных точках 
мира, может говорить о первом этапе 
формирования музыки народов мира 
как этапе возникновения культурных 
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универсалий. А это значит, что исто-
ки формирования тюркской цивили-
зации, как и других ранних цивили-
заций Востока, могут быть связаны с 
факторами, до настоящего времени не 
получившими однозначного научно-
го обоснования. Ясно одно: в основе 
формирования древнейших цивилиза-
ций могли быть факторы универсаль-
ного, возможно, космологического, 
характера.
Сопоставление археологических 
источников ясно обозначают ареал 
распространения и единство тюрк-
ской цивилизации, ее сакральные точ-
ки, подтверждают историко-культур-
ную и этногенетическую общность, 
имеющую в своей основе, наряду с 
другими составляющими, скифо-сак-
скую основу. 
Изображения музыкальных инс-
трументов, найденных на территории 
древнего Хорезма и Афрасиаба, в 
Китае говорят о внутрицивилиза-
ционном и межцивилизационном вза-
имодействии тюркского мира, его 
кочевых и оседлых традиций, о связях 
тюркских народов с древневосточны-
ми цивилизациями Двуречья, Египта, 
Передней Азии, Индии и Китая.
Найденные археологические на-
ходки изображений в петроглифах, 
терракотовых фигурках, росписях на 
предметах быта огромного количества 
музыкантов и музыкальных инстру-
ментов, а также захоронения музы-
кальных инструментов в могиле вмес-
те с вождями и шаманами обозначают 
высочайший статус музыки в тюрк-
ской цивилизации и свидетельствуют о 
космогонических, сакральных и поли-
тических (как символа власти) функ-
циях музыкального инструмента. 
Артефакты выявляют и общность 
музыкального инструментария. Так, к 
примеру, близкими по строению и по 
названию «домбра» (думбыра, думба-
ра, думрак, домбр, танбур и др.), об-
наружены и сохранились инструмен-
ты у казахов, башкир, татар, узбеков, 
алтайцев, кыргызов, таджиков, турк-
менов, калмыков и других народов 
Артефакты Пызырыкского курга-
на и находки З. Самашева подтверж-
дают связующую роль музыки в космо-
центризме древних тюрков, а также 
знание физиологии человека, меди-
цины, бесспорное владение техноло-
гиями трепанации. Они дают также 
подтверждение о тенгрианской сущ-
ности тюркской цивилизации, о вза-
имосвязи феномена музыки с идеей 
тенгрианского бессмертия как вопло-
щения движения души между мирами 
Вселенной.
Таким образом, археологические 
памятники позволяют сделать вывод 
о протогенезе тюркской цивилизации 
уже в XII тыс. до н.э. Конечно, даль-
нейшие находки могут и далее смес-
тить вглубь веков эту историческую 
границу.
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